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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТИОННЫХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА 
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
Исследования, выполненные в последние годы^1,23 , пока­
зывают перспективность применения катионных полиэлектроли­
тов для локальной о1,чстки сточных вод производства древес­
новолокнистых плит (ДВП).
Ранее нами [  3 ]  было показано, что эффективность процес­
сов очистки с помощью полиэлектролитов существенно зависит 
от их строения. В данной работе исследовано влияние строе -  
ния полиэлектролита на процесс очистки сточных вод, а также 
изучена зависимость эффект вности очистки от содержания 
загрязняющих веществ и температуры очищаемых сточных вод. 
В качестве объектов исследования использованы промышлен -  
ный катионный полиэлектролит полидиметилдиаллиламмоний 
хлорид (В П К -402 ) и синтезированные на кафедре технологии 
пластмасс МХТИ им. Менделеева полиэлектролиты: полидиэтил- 
аминоэтилметакрилгта хлорид (В А -1 0 2 ), полибензилдиметил- 
аминоэтилметакрилата хлорид (ВА—1 1 2 ) ,  полибисдиметиламино- 
иэопропилметакрилата хлорид (В А -2 1 2 ) . ’
Опыты по флокуляции проводили в стеклянных сосудах. По- 
лиглектролит вводился в сточную воду при перемешивании в 
виде однопроцентного водного раствора.
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Эффективность процесса очистки оценивали по степени 
извлечения взвешенных веществ оС и степени уплотнения 
осадка
Влияние состава сточных вод на эффективность их очист­
ки от взвешенных веществ изучали с использованием про — 
мышленного катионного полиэлектролита В П К -402. Были ис­
следованы три пробы сточных вод производства ДВП Перм -  
ского домостроительного комбината (ПДК) и одна проба сточ­
ных вод Тавдинского лесокомбината (ТЛК):
ПДК1 ПДК2 ПДКЗ ТЛК
p H   4 ,9 5  4 ,8 3  4 ,9  5 ,0
Содержание загрязняю­
щих веществ, мг/л :
взвешенных..................  1 8 0 0  2 0 0 0  2 4 9 0  3 9 0 0
растворенных..............  6 2 7 0  4 3 9 0  5 4 7 8  5 9 4 0
минеральных  6 9 8  4 1 0  9 3 2  2 9 0
Более высокое содержание взвешенных веществ з сточ­
ных водах ТЛК связано с отсутствием на этом комбинате 
системы очистки сточных вод.
Характеристика сточных вод после их очистки с  помощью 
флокулянта ВП К-402 приведена ниже
ПДК1 ПДК2 ПДКЗ ТЛК
p H .........................................  4 ,95  4 ,8 3  4 ,9  5 ,0
Содержание загрязняю­
щих веществ, мг/л :
взвешенных................... 2 2  2 5  3 3  2 0
растворенных . . . . 4 7 5 4  3 3 1 6  3 2 0 0  5 1 2 3
минеральных . . . .  6 7 0  3 9 0  5 0 0  2 5 7
Сопоставление характеристик сточных вод до и после 
очистки показывает, что в процессе очистки сточных вод на­
ряду со значительным снижением содержания взвешенных ве­
ществ уменьшается также и содержание растворенных органи­
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ческих и неорганических соединений. Зависимость степени . 
извлечения от концентрации ВП К-402 на примере двух проб 
сточных вод ПДК1 и ТЛК приведена на рис.1. С повышени­
ем содержания взвешенных веществ в сточной воде возрас­
тает и расход полиэлектролита, необходимый для ее очистки. 
В связи с  тем, что сточные воды производства ДВП посту­
пают в отстойник с температурой 3 5 ...4 0 °С , исследовался 
процесс очистки сточных вод при температурах 2 0 , 3 0 , 4 0 , 
5 0  и 6 0 °С . В качестве реагента использовали полиэлектро­
лит ВПК—4 0 2 . Влияние температуры на процесс очистки 
изучали на образце сточной воды ПДК. Продолжительность 
отстаивания-1 ч. Полученные результаты приведены ниже.
Влияние температуры на степень извлечения взвешенных 
веществ и степень уплотнения осадка
Температура,°С
20 3 0 4 0 5 0 6 0
Степень извлечения,% 99,4 9 9 ,4 9 9 ,5 9 9 ,5 9 9 ,4
Степень уплотнениг 
осад к а ,% ..................  92,7 9 0 ,6 9 4 ,0 9 4 ,0 9 4 ,0
Изменение температуры практически не влияет на сте -  
пень очистки сточных вод производства ДВП от взвешен -  
ных веществ и степень уплотнения осадка. Следовательно, 
при проведении про эсса очистки сточных вод производст­
ва ДВП нет необходимости в нагреве или охлаждении сточ­
ных вод перед их поступлением в отстойники.
Исследования влияния строения полиэлектролита на эф­
фективность его использования для очистки сточных вод 
проведены на сточной воде ТЛК. Из рис,2 видно, что разли­
чие в строении полиэлектролитов оказывает существенное 
влияние на их флокулирующую способность. Полкэлектролиты 
В А -102 ' и В А -1 1 2  отличаются наличием в структуре моле­
кул этильных и метильных групп соответственно. Использо­
вание 2 0 0  м г/л  полиэлектролита В А -102  дает возможность 
извлечь 82%  взвешенных веществ. Достигаемая с использо­
ванием полиэлектролита В А -1 1 2  степень извлечения несколь­




Рис.1. Зависимость степени очистки сточных вод от кон­
центрации ВП К -402:
1 -  ПДК, 2 -  ТПК
Рис.2 , Зависимость степени очистки сточных вод от кон­
центрации полиэлектролитов:
1—B A -1 0 2 , 2 -В А -1 1 2 , 3 -  В А -212
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Представленная на рис.З зависимость степени уплотнении" 
осадка от времени показывает, что осаждение частиц под 
действием В А -102  и уплотнение осадка заканчиваются прак­
тически за 1 0 .. .1 5  мин. При использовании полиэлектролита 
В А -1 12 процесс осаждения частиц и уплотнения осадка про­
должается 6 0 . . .8 0  мин, и максимально достигаемая при 
этом степень уплотнения не превышает 76%. Для полиэлектро­
лита В А -2 1 2  характерно медленное уплотнение осадка. Так, 
при продолжительности отстаивания 6 0  мин степень уплотне­
ния осадка не превышает 1 0 %.
Рис.З. Зависимость степени уплотнения осадка от времени: 
1 -  В А -1 0 2 , 2 -  В А -1 12 , 3 -  В А -212
Таким образом, полиэлектролит В А -1 0 2 , синтезирован­
ный на основе диэтиламиноэтилметакрилата, наиболее эф -  
фективен в процессе очистки сточных вод производства 
ДВП. Из промышленных флокулянтов может быть рекомен­
дован В П К -402, который по достигаемой степени извлече­
ния взвешенных веществ и скорости уплотнения осадка не­
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ОЦЕНКА УДЕРЖИВАЕМОСТИ АНТИСЕПТИКОВ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ
ПЛИТ
Технологический процесс производства биостойких дре -  
весноволокнистых плит предусматривает применение анти -  
септиков, характеризующихся' различной токсичностью [ l ]  . 
Так, например, в сточной воде предельно допустимая концентр- 
рация, м г/л , пенгахлорфенола составляет 0 ,3 , пентахлорфено- 
лята натрия -  5 ,0 , анилида салициловой кислоты - 2 ,5  [2 ]  . 
Применяемые промышленные антисептики вводятся в техно -  
логический поток производства древесноволокнистых плит дву­
мя способами: нанесением в виде водных растворов на волок­
нистый ковер и введением в Дефибраторную массу. При произ­
водстве мягких древесноволокнистых плит применяют также 
метод нанесения растворов антисептиков на поверхность го­
товых плит при помощи вальцов.
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